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Abstraksi 
 
Salah satu tahap perkembangan manusia adalah dewasa awal dengan 
tuntutan untuk belajar menjadi mandiri secara finansial dan dalam 
pengambilan keputusan. Terkait kebutuhan tersebut, individu mencoba 
berbagai aktivitas sebagai alternatif karir. Selama perjalanan kegiatan 
tersebut, dibutuhkan kemampuan manajemen waktu yang baik karena 
kemampuan manajemen waktu akan mempengaruhi tingkat stres individu. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 
antara stres dan manajemen waktu pada mahasiswa yang mengambil 
kegiatan organisasi kemahasiswaan, magang atau keduanya. Subjek 
penelitian adalah mahasiswa yang berstatus terdaftar pada tahun ajaran, 
mengikuti kegiatan non-akademik, dan memiliki rentang usia 18-23 tahun 
(N=96). Dengan menggunakan alat ukur berupa skala, pemilihan subjek 
dilakukan dengan teknik insidental sampling. Data yang diperoleh diolah 
dengan uji korelasi Kendall tau_b. Hasil analisis menghasilkan rxy = -
0,054 dengan p = 0,455 (p ≥ 0,05) yang berarti tidak ada hubungan antara 
stres dan manajemen waktu pada mahasiswa yang mengambil kegiatan 
organisasi kemahasiswaan, magang atau keduanya. Saran diberikan 
kepada penelitian-penelitian selanjutnya untuk memprediksi sumber stres 
yang lebih tepat pada mahasiswa yang mengambil berbagai kegiatan 
dalam waktu yang bersamaan. 
 
Kata kunci: stres, manajemen waktu, dewasa awal, mahasiswa 
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Stephanie Thiorisa (2013). Stress and time management with college 
students who are actively enrolled in classes and at the same time also 
active either in student organizations, in an internship, or both”. 
Undergraduate Thesis Scholar Strata 1. Faculty of Psychology, Widya 
Mandala Catholic University Surabaya. 
 
Abstract 
 
One of the stages of human development is early adulthood with the 
demand on how to become financially independent and in making 
decision. Related to that, college students have tried many activites as a 
way to learn various careers. During the process of these activities, there 
needs to be a good time management because a good time management 
can impact an individual’s stress level. The purpose of this study is to 
know whether there is a correlation between stress and time management 
with students who are actively enrolled in classes and at the same time 
also active either in student organizations, in an internship, or both. 
Subjects in this study were students registered in college at the time this 
study was taking place, following many non-academic activities, and with 
the age ranging between 18 to 23 years old (N=96). By using a 
questionaire form as the instrument, subjects were chosen using 
incidental sampling technique. The data collected were analyzed using 
the test correlation Kendall’s tau_b. The result analysis produced rxy = -
0,054 with p = 0,455 (p ≥ 0,05) which means that there was no 
correlation between stress and time management with students who are 
actively enrolled in classes and also active either in student organization, 
in an internship, or both. Suggestions were made for next research to use 
better prediction on stressors with students who undergo many activities 
at same time. 
 
Keyword: time management, stress, early adulthood, college students 
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